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OBJETIVO: 
Encontrar el equilibrio entre los enfoques top-down y 
bottom-up, identificando sus fortalezas y debilidades 
mediante un análisis crítico de casos de estudio y 

















Este trabajo constituye los primeros pasos de un proyecto de investigación iniciado 
recientemente que pretende construir un marco metodológico integrado que 
capitalice las fortalezas de ambos enfoques, para generar indicadores de uso 
sustentable de tierras agrícolas aplicables a la provincia de Mendoza.  
 
Se espera que al concluir el proyecto se logren indicadores que ayuden a mejorar la 
comprensión de los problemas ambientales y sociales vinculados con el uso agrícola 








Determinar el estado actual 
del ambiente y monitorear 
los cambios en la 
disponibilidad y calidad de 
los recursos 
Fortalezas Debilidades 
Pueden pasar por alto aspectos 
prioritarios para la comunidad 
involucrada 
Reflejan la percepción de 
sustentabilidad de técnicos e 
investigadores 
Se basan en herramientas 
estadísticas 
Posibilitan exponer tendencias 
espaciales y temporales  
ENFOQUE  TOP-DOWN 
Fortalezas Debilidades 
Posibles obstáculos hacia la real 
sustentabilidad cuando continúan 
vigentes ciertas prácticas  de 
producción. 
Falta de claridad en los beneficios a 
corto, mediano y largo plazo. 
Empoderamiento de la comunidad 
involucrada 
Participación activa de la comunidad 
en la selección, evaluación y 
monitoreo de indicadores 
ENFOQUE  BOTTOM-UP 
Fortalecer el vínculo entre académicos y productores 
Aprendizaje integrado 
Intercambio de perspectivas 
